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Hace cinco años en nuestra Facultad de Ingeniería Industrial se realizó 
una encuesta para evaluar las capacidades emprendedoras de nues-
tros estudiantes. Desde ese entonces, se han sucedido una serie de 
eventos que muestran a todas luces que el emprendimiento tiene un 
lugar muy especial en nuestra Casa de Estudios.
Nuestros alumnos han participado exitosamente en concursos uni-
versitarios y nacionales, hemos realizado conferencias motivadoras, 
con participación de expositores nacionales y extranjeros, nos hemos 
vinculados con redes nacionales e internacionales, que fomentan el 
emprendimiento. Y lo que es más importante, nuestros docentes in-
vestigadores siguen preocupándose por el tema con el mismo o mayor 
interés que hace cinco años. 
En esta oportunidad, nuestra revista Industrial Data vuelve a ocuparse 
del tema de emprendimiento con la seguridad de que en nuestra Facul-
tad permitirá vincular a la empresa con la universidad, y a la investiga-
ción con la innovación y el emprendimiento.
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It was five years ago, that a survey was carried out in the College 
of Industrial Engineering. The main survey purpose was to assess 
our students  entrepreneurship skills. Since then, many events have 
happened that show that entrepreneurship has a special place in our 
university.
Our students have participated successfully in college and national 
contests; we have received motivating conferences, offered by national 
and foreign lecturers; we have developed a relationship to national and 
international networks, which promote entrepreneurship. And what, it 
is more important; our research professors show the same or greater 
interest than five years ago.
In this opportunity, our journal Industrial Data comes back to deal with 
the subject, showing that entrepreneurship is the way to relate our 
College to business organizations, and the research and innovation to 
the entrepreneurship.
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